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La colección documental de 
la biblioteca escolar 
Una visión integradora de contenidos, formatos 
y soportes 
Si deseamos que la biblioteca escolar responda 
eficazmente a las funciones educativas que las direc­
trices internacionales IFLAlUNESCO (1) le atribu­
yen, y pueda ser de utilidad como centro de recursos 
al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, debe 
configurarse como un espacio integrador de materia­
les en todos los formatos y en todos los soportes, con 
recursos textuales, audiovisuales y multimedia, ofre­
ciendo diversos documentos y tecnologías para poder 
acceder a la información y a las obras de ficción de 
manera útil y atractiva. 
En la actual Sociedad de la Información marcada 
por la cultura digital, la biblioteca escolar no ha de 
incorporar únicamente los nuevos materiales en su 
colección sino que conceptualmente debe transfor­
marse y reorganizar sus fondos en este nuevo con­
texto. Es necesario sintonizar con la realidad en la 
que viven los alumnos y promover una visión inte­
gradora y no diferenciada de los distintos medios. Al 
mismo tiempo se ha de procurar que los documentos 
impresos y el libro, como principal protagonista, no 
entren en confrontación con el audiovisual y el mul­
timedia. Hemos de superar la dicotomía existente 
entre el libro y la imagen y presentar más nítidamen­
te las características y utilidades de cada formato 
para que puedan ser utilizados adecuadamente y de 
manera complementaria según las necesidades con­
cretas de los usuarios. 
La biblioteca escolar ha de mostrar en este proce­
so integrador el valor diferenciador del contenido de 
las obras de ficción respecto a las obras de conoci­
miento y desarrollar una colección literaria específi­
ca que pueda responder a sus funciones como centro 
de lectura y de fomento del hábito lector reubicando 
el documento impreso en el nuevo escenario de la 
cultura digital. 
Esta es una visión general de la biblioteca escolar 
en relación con la tipología de sus materiales pero es 
necesario poner el acento en la creación de una colec­
ción adecuada a las necesidades concretas de los 
alumnos, no sólo con una gran variedad de conteni­
dos y soportes, sino también con un equilibrio entre 
obras de ficción y de información y con materiales 
actualizados. 
Características generales de la 
colección 
No existen colecciones ideales sino colecciones 
adecuadas o pertinentes para un detenninado centro 
y en un determinado contexto (2). Sí que es posible 
describir unas características generales para la colec­
ción de la biblioteca escolar, pero no podemos pro­
porcionar una receta exclusiva y cerrada. Es impor­
tante la adaptación de los fondos al currículum esco­
lar contemplando de manera equilibrada todas las 
áreas, temas transversales, materias comunes y espe­
cíficas de las diversas etapas educativas y también 
atendiendo a la diversidad y a las necesidades educa­
tivas especiales de algunos alumnos. Asimismo hay 
que incluir en la colección documentos que sean de 
interés para favorecer la lechlra recreativa y de ocio 
y poder acercar, así, a los alumnos al mundo literario. 
En la colección debe primar la calidad sobre la 
cantidad con un fondo variado, equilibrado y actuali­
zado. Las directrices internacionales han señalado 
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cantidades mini mas y máximas recomendables 
como, por ejemplo, los datos referidos a los centros 
de 250 personas donde se detemüna que debería 
haber un mínimo de 3.000 documentos (3). Pero 
estas cantidades no deben convertirse en una meta en 
sí misma, sino que han de ser solo datos orientativos 
pues lo que realmente ha de guiar nuestra acción es 
fonnar un fondo ajustado a la realidad de cada centro 
escolar. 
Debemos tomar conciencia de que el gran valor 
diferenciador de las bibliotecas respecto a otros 
recursos infOlmativos como puede ser Internet, es 
precisamente el hecho de contener una colección per­
manentemente actualizada y adecuada a quienes la 
utilizan, conseguida a través de la selección, del 
expurgo de los fondos existentes y de la adquisición 
de nuevos materiales. Se trata de una colección viva, 
en constante construcción y desanollo. 
Este es un aspecto crucial porque el reto que tene­
mos encima de la mesa es precisamente aplicar de 
fOlma real el nuevo modelo de 
tengan sean accesibles y útiles para los usuarios que 
los quieran utilizar. 
Es preferible que todos los fondos del centro estén 
gestionados desde la biblioteca, lo que implica no la 
presencia fisica en un único lugar, pero sí su catalo­
gación y gestión centralizada. Esto evita la dispersión 
y duplicación de los materiales y garantiza a toda la 
comunidad educativa la infonnación de los recursos 
existentes sobre el lugar en el que se encuentran, faci­
litando su mayor aprovechamiento. 
Necesitamos organizar las bibliotecas escolares 
para facilitar su uso de forma autónoma. La automa­
tización facilita este trabajo ya que petmite disponer 
de un catálogo y simplifica las gestiones técnicas, 
como el servicio de préstamo. Es importante valorar 
este proceso como una henamienta para organizar 
los fondos, un medio que facilita su utilización, no ha 
de convertirse en un fin en sí mismo, únicamente ha 
de facilitar la gestión para pennitir que el biblioteca­
rio pueda dedicarse sobre todo a dinamizar la utiliza-
ción de la biblioteca. 
biblioteca que podemos ver 
reflejado en las bibliotecas 
públicas y universitarias y que 
aLm cuesta que sea valorada en 
los centros educativos. Se trata 
de una biblioteca configurada 
como un servicio activo, donde 
lo más importante ya no es la 
colección sino los usuarios que 
"(Los indicadores) no deben 
Para poder organizar la 
colección, ésta debe someterse 
a una serie de operaciones o 
funciones documentales con el 
objetivo de hacerla controlable 
y utilizable. El conjunto de 
estas operaciones recibe el 
nombre de cadena documental 
convertirse en una meta en sí mismos, 
sino que han de ser orientativos pues 
lo que realmente importa es formar un 
fondo ajustado a la realidad de cada 
centro escolar" y se aplica a los documentos 
la utilizan. 
La organización de la colección 
Tan destacada como la tipología y la cantidad de 
documentos de la colección es la organización de los 
mismos. Una biblioteca principalmente es una colec­
ción organizada. La organización pennite a los usua­
rios el acceso a los distintos materiales, facilita la 
búsqueda de información y hace posible el uso cons­
ciente y autónomo de los fondos. Las fOlmas de orga­
nización son muchas pero es necesario tomar una 
decisión estudiando los pros y los contras de cada 
posibilidad. Es preferible inclinarse por el segui­
miento de los sistemas internacionales que pemüten 
a los alumnos poder manejarse solos en cualquier 
biblioteca, la aplicación de la CDU y la indización de 
los documentos con descriptores nonnalizados (4). 
No podemos olvidar que, por más valioso que sea 
el fondo documental de una biblioteca, no tendrá nin­
guna utilidad si no está organizado. Una biblioteca 
no es un almacén de documentos conservados de 
forma caótica donde es dificil encontrar los materia­
les; al contrario, hay que organizar el fondo de mane­
ra que la información y los conocimientos que con-
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desde el momento en que se 
seleccionan y se incorporan a la colección hasta que 
se ubica fisicamente en los estantes, pasando por el 
análisis y el tratamiento técnico para la posterior ela­
boración de instrumentos que pennitan su recupera­
ción y su difusión, como son el catálogo o las guías 
bibliográficas. 
En este marco general se entiende la impOliancia 
de la primera etapa de la cadena documental que 
implica la entrada de los documentos en la colección 
con la selección y adquisición de los materiales des­
tinados a formar la colección. El objetivo es crear y 
mantener 1m fondo no sólo disponible sino también 
accesible para sus usuarios y esta accesibilidad 
requiere una importante actividad de selección de 
manera continuada. La selección es una necesidad en 
el proceso de construcción de la colección de cual­
quier tipo de biblioteca. 
El desarrollo de la colección 
¿Por qué hay que seleccionar? Porque, como 
hemos dicho anteriormente, la biblioteca escolar 
debe responder a unos objetivos y funciones determi­
nados y no todos los materiales pueden dar respuesta 
a estas premisas. Es imprescindible establecer crite­
rios para la construcción y desarrollo de la colección 
de manera coherente con el proyecto existente de 
biblioteca escolar y con el concepto que sobre la 
misma tenga el centro educativo. 
Establecer criterios significa, necesariamente, 
seleccionar. Hay que reconocer que no todos los 
materiales tienen el mismo valor, no sirven en la 
misma medida para responder a las necesidades de 
una comunidad educativa en un determinado contex­
to. No todo es apropiado, no hay que guardarlo todo. 
Los materiales deben ser evaluados y hay que pre­
guntarse si alguien los utilizará, si tienen relación o 
no con el currículum. No es misión de la biblioteca 
escolar almacenar libros o guardarlos como testimo­
nio de la historia, lo más importante es darse cuenta 
de que la biblioteca escolar no es una biblioteca de 
depósito sino una biblioteca viva en permanente for­
mación y adecuación. 
Actualmente tenemos a nuestra disposición gran 
cantidad de información. Internet nos facilita el acce­
so a infinidad de recursos, pero también a los catálo­
gos en línea de distintos tipos de bibliotecas donde 
podemos encontrar otros documentos. Ahora tiene 
menos importancia poseer una gran cantidad de 
materiales y el libro en sí ha perdido ese carácter 
sagrado que antiguamente tenía por el hecho de 
transmitlr conocimiento. Estamos en el siglo XXI y 
la digitalización de la información ha revolucionado 
su acceso y su difusión permitiendo nuevos caminos 
para llegar hasta ella. 
Así pues, vemos que el proceso de selección es 
una necesidad irrenunciable en el desalTollo y cons­
trucción de la colección que afecta no sólo al proce­
so de adquisición de documentos como podríamos 
pensar en un primer momento, sino también a otros 
procedimientos importantes como la evaluación de 
los fondos existentes, la evaluación de las necesida­
des de los usuarios y la eliminación de fondos (5). 
Seleccionar es un proceso continuo, que no está 
ligado a los escasos presupuestos que disponen los 
centros para dedicar a la biblioteca escolar. Es una 
operación mediante la cual se determinan los docu­
mentos que interesan a la biblioteca, por lo que hay 
que realizarla con esmero, pero también sin miedos. 
Es indispensable el diseño previo de una política de 
selección y adquisición que garantice Lffi control de la 
calidad y la cantidad. Esta política ha de establecerse 
teniendo en cuenta la naturaleza, las características y 
los objetivos de la biblioteca, las necesidades de los 
usuarios, los recursos económicos de que disponga el 
centro, contrastando los resultados con un análisis 
previo de los fondos existentes. Y después aprobarse 
y hacerse pública, ya sea en papel o en la página web 
del centro. 
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El proceso de selección y adquisición de materia­
les siempre ha sido uno de los aspectos fundamenta­
les en la organización de la colección de una biblio­
teca, pero en este nuevo contexto de la Sociedad de 
la Infonnación se convierte en un aspecto imprescin­
dible. La variedad de recursos y las distintas tipolo­
gías de documentos y soportes pueden dificultar la 
tarea de desarrollar una colección coherente con los 
objetivos y funciones de la biblioteca escolar. 
Es fácil despistarse ante la gran variedad de mate­
riales con los que podríamos fOlmar la colección. 
Vemos que la selección se convierte en un proceso 
irrenunciable que ha de basarse principalmente en el 
análisis del contenido de los documentos con inde­
pendencia del soporte. Corremos el peligro de olvi­
damos de esta premisa con la adquisición de gran 
número de documentos audiovisuales y multimedia 
sólo por el hecho de estar presentados en un nuevo 
soporte. 
El primer paso es conocer en profundidad la utili­
dad de cada una de las tipologías documentales exis­
tentes. La primera gran diferenciación la encontra­
mos entre las obras de ficción y las obras de conoci­
miento. Dentro de este segundo grupo podemos dife­
renciar las obras de referencia, las monografias y las 
publicaciones periódicas. Otros materiales que tam­
bién se integran en la colección son los materiales 
gráficos (carteles, mapas, fotografias, dibujos ... ) que 
se utilizan habitualmente en los centros educativos 
por sus posibilidades de aplicación didáctica y los 
materiales o documentos elaborados en el propio 
centro por profesores o alumnos. 
Para poder seleccionar correctamente qué materia­
les han de formar parte de la colección de la biblio­
teca escolar podemos utilizar distintas herramientas 
de búsqueda, como bases de datos especializadas o 
bibliografias recomendadas. Nosotros no podemos 
Vo:\Jos .. 
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ser expertos en todas las materias, pero sí que es posi­
ble encontrar fuentes secundarias útiles para la selec­
ción de materiales (6). 
¿Qué materiales seleccionamos y cómo lo hace­
mos? Para la adquisición hay que tener en cuenta 
sobre todo la calidad de los documentos, pero la can­
tidad también está en relación con el número de lec­
tores. El desgaste de los materiales también hay que 
tenerlo en cuenta para proceder a la renovación o a la 
encuadernación. Seleccionar con un mínimo de cali­
dad literaria o científica y la adecuación de los libros 
a cada edad, como saber el nivel de dificultad de los 
libros y de las imágenes respecto a las posibilidades 
de los lectores. En este proceso nos puede ayudar la 
experiencia diaria con los alumnos y la valoración de 
sus dificultades. 
El expurgo y la actualización de la colección son 
elementos importantísimos. Es necesario expurgar y 
seleccionar los fondos periódicamente aunque resul­
te una tarea difícil y penosa. Esta tarea consiste en 
apartar, momentánea o definitivamente, materiales 
de la colección de la biblioteca para adaptarla a las 
necesidades reales de los usuarios. Para hacerla se 
pueden seguir distintos criterios como son los cam­
bios introducidos en un centro por la reforma educa­
tiva, el desfase científico del contenido, el estado físi­
co de deterioro o de mutilación de los documentos, la 
existencia de ejemplares duplicados o de publicacio­
nes periódicas de escaso interés. 
El éxito de la biblioteca dependerá especialmente 
de la actualidad de los materiales que ofrece a sus 
usuarios, por lo que conviene destinar a la biblioteca 
parte del presupuesto del centro, con el fin de com­
prar nuevos materiales. La adquisición es el proceso 
mediante el cual se obtienen fondos por cualquier 
medio, es decir, por compra, donación o canje con el 
propósito de incrementar y complementar la colec­
ción de la biblioteca. Para realizar una adquisición de 
material adecuada es indispensable concebir dicho 
proceso como un ciclo permanente. 
En este proceso también se ha de resaltar la impor­
tancia de contar con recursos gratuitos como los 
materiales elaborados por la comunidad educativa, 
información local, folletos culturales o educativos 
elaborados y donados por diversas administraciones, 
dossieres de prensa sobre temas de actualidad, lotes 
de préstamo de las bibliotecas públicas con quienes 
las bibliotecas escolares deben establecer lazos de 
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colaboración, convenios con otras bibliotecas escola­
res y materiales extraídos de Internet. 
Para concluir es necesario destacar que, en el 
marco de la Sociedad de la Información, la bibliote­
ca escolar no puede limitarse a ofrecer únicamente 
recursos en papel, pues estaríamos ofreciendo una 
visión parcial e incompleta de la información. En la 
biblioteca deben estar presentes los oh'os soportes 
con los que el alumnado ya convive fuera de los cen­
tros educativos. En un futuro inmediato las bibliote­
cas escolares han de incorporar una colección digital 
de manera complementaria a los recursos bibliográfi­
cos regida por los mismos criterios de adecuación y 
selección que la colección presencial donde debe pri­
mar la calidad sobre la cantidad con la integración de 
contenidos de manera equilibrada y actualizada para 
poder dar respuesta a las necesidades concretas de 
sus usual;os. � 
Gloria Durban Roca 
Bibliotecaria de la Escuela Técnica Profesional del Clot­
Barcelona 
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